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vABSTRACT
Automatic License Plate Recognition (ALPR) is a continuous process of
extracting license plate information from a series of input images. Localization is an
imperative stage in ALPR system because it extracts the sub image which contains the
potential license plate for subsequent processing. Many ALPR systems are designed
to operate on general purpose processor, in which the low degree of instruction and
data level parallelism is not maximized, resulting in lower efficiency. Also, current
ALPR system in the market is not modular and generalized to cater license plates
from different nations with different languages and standards. This project proposes a
multi-feature extraction algorithm for license plate localization catering various plate
and environment variation factors, as well as hardware architecture to implement the
algorithm with full modularity baseline. The proposed hardware architecture has been
successfully modelled and implemented using System Verilog. It achieves an average
speed up of 222× across different test images compared to software-based algorithm
and 100% matching the localization accuracy in software.
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ABSTRAK
Pengenalan Plat Lesen Automatik (PPLA) adalah satu proses berterusan yang
mengekstrak maklumat plat lesen daripada beberapa siri imej input. Lokalisasi adalah
peringkat yang penting dalam sistem PPLA kerana ia memproses sub-imej yang
mengandungi plat lesen untuk pemprosesan selanjutnya. Kebanyakan sistem PPLA
direka bentuk untuk beroperasi menggunakan mikroprosesor serbaguna, di mana
aturan sistem dan data yang rendah tidak dioptimumkan, mengakibatkan kecekapan
sistem yang rendah. Sistem PPLA semasa di pasaran tidak dapat membezakan
plat lesen dari negara-negara yang berbeza dari segi bahasa dan spesifikasi. Projek
ini mencadangkan satu algoritma lokalisasi dalam menganalisa pelbagai jenis ciri
imej input untuk faktor plat lesen dan persekitaran. Struktur senibina perkakasan
juga dicadangkan untuk melaksanakan algoritma ini dengan suai garis dasar penuh.
Sistem yang dicadangkan telah berjaya dimodelkan menggunakan Sistem Verilog. Ia
mencapai kelajuan purata 222× daripada seluruh imej cubaan apabila berbanding
dengan algoritma berasaskan perisian, dan 100% terbukti sama dengan ketepatan
perisian.
